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[インタビュー：2009年11月 7 日 東洋英和幼








ミス・ボール (左) とミセス・カー (右)
遂に刊行 『カナダ婦人宣教師物語』 ―販売のお知らせ―























Viscount and Viscountess Saito,
Seoul - Korea
52 Markland Street Hamilton, Ont. Canada
Dec.20th. 1930
Dear Countess Saito,
It was with great surprise and unspeakable pleasure that
I received your kind remembrance the calendar for 1931. I
have very fond remembrance of you, as dear Nirei san and
some time ago - The son of Mrs.Yukino ( ne Yoshida OYu san)
wrote me a letter with which he sent me your photograph. I
was pleased indeed. I would gladly have acknowledged it but
I had no address. I feel greatly honored the trouble you
have taken sending me this assurance of your esteem.
It sheds a bright light upon my old age. A week ago, Dec.14th.1930, I celebrated my
85 years of life ― or rather my relatives gave me that pleasure. I thought of my
honored father and mother at that time ― now more than 80 years in Heaven and also my
good foster parents, dear Mrs.Strachan's father and mother, who so led me to Christ.
I remembered The Heavenly Father's promise found in Hebrews 11:40 ―“God having
some better thing for us, ―that they without us should not be made perfect.” I love
to think, that even in Heaven, the joys there do increase the love of our relatives for
us. Christ Himself helps them to remember us. Death has no power there. Mrs.
MacGillivrag told all the ＷＭＳ members of your great kindness to her, and also of your
enquiries for me, which made me very glad indeed and thank you.
I must not forget to mention. I am sending by this mail my Bible.
It was presented to me, just before I left home for Japan. I prize it very much for
the sake of the giver ―and more because of the delight of studying in Japan in order
to teach again the Word of God.
Before I left Japan my eyes troubled me very much, so that I could not read much.
Very soon after I reached home, my eyes became much worse, until I lost the sight of my
left eye. Now my right eye is doing me good service, so that I can see to read good
print. But this Bible I have not used. I must have larger print. If you can read
English and wish to use it ― I will be glad ― if not give it away to any one willing
to study God's message of love. Dear Viscountess I must apologize for intruding this





















































































































































10月 1 日 (追悼記念日礼拝の日) と11月 6 日 (創立記念日) 前
後の一週間､ 本部・大学院棟の学院史料展示コーナーにて展示
をいたします｡
